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“Dan saling tolong menolonglah kamu  semua dalam kebaikan dan taqwa, dan 
jangan kamu tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan” 
(Q.S. Al-Ma’idah: 2)
 
”Sungguh, manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan 
mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran, dan saling 
menasihati untuk kesabaran.” 
(Q. S. Al-Ashr: 2-3) 
 
“Setiap apa yang kita lakukan hari ini, akan berguna untuk masa depan kita” 
(Khodirin) 
 













(Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang) 
 
Dengan mengucap syukur alhamdulillah, akan saya persembahkan karya 
saya ini teruntuk orang-orang yang saya sayangi:  
1. Ibu dan bapak saya tercinta sebagai penyemangat dalam hidupkku serta tak 
hentinya mendoakanku dengan tulus.  
2. Adik ku yang selalu memberikan penyemangat dalam penyelesaian gelar 
sarjanaku 





Khaerul Umar Ma’ruf/ A210140066 UPAYA GURU DALAM PENGUATAN 
DISIPLIN BELAJAR SISWA KELAS XI MATA PELAJARAN EKONOMI 
AKUNTANSI DI SMA NEGERI 2 SUKOHARJO. Skripsi, Fakultas Keguruan 
dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, November 2018 
Penelitian ini bertujuan: 1.  mendeskripsikan upaya guru dalam menguatkan karakter 
disiplin belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi akuntansi di SMA Negeri 2 
Sukoharjo. 2.  faktor-faktor yang mempengaruhi siswa dalam disiplin belajar. Jenis 
penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Desain penelitian yang digunakan yaitu 
pendekatan etnografi. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, 
observasi partisipasi pasif dan dokumentasi. Keabsahan data dilakukan dengan 
triangulasi sumber dan triangulasi metode. Teknik analisis data menggunakan model 
interaktif dengan langkah reduksi data, penyajian data dan verifikasi data/penarikan 
kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, (1) upaya penguatan kedisiplinan 
belajar yang dilakukan guru ekonomi akuntansi kelas XI IPS di SMAN 2 Sukoharjo 
meliputi adanya penerapan tata tertib sekolah, pengecekan catatan siswa, 
keteladanan, pengelolaan kelas yang meliputi pemberian pertanyaan dan teguran, 
pemberian pretest atau posttest, pemberian materi yang dikaitkan dengan kondisi 
realita atau pemberian kasus kemudian dipecahkan oleh siswa, pembuatan kontrak 
belajar/peraturan kelas, pemberian penguatan positif baik verbal dan non-verbal. (2) 
faktor yang mempengaruhi kedisiplinan belajar siswa kelas XI IPS di SMAN 2 
Sukoharjo meliputi kurangnya tingkat kesadaran diri siswa akan tanggung jawab 
belajar, pengaruh teman dan  faktor kondisi lingkungan sekolah.  
   






Khaerul Umar Ma'ruf / A210140066 TEACHER'S EFFORTS IN 
STRENGTHENING DISCIPLINE LEARNING CLASS XI STUDENTS 
ACCOUNTING ECONOMIC STUDY IN SENIOR HIGH SCHOOL OF 2 
SUKOHARJO. Thesis, Teacher Training and Education Faculty,University 
Muhammadiyah of Surakarta, November 2018 
 
This study aims: 1. describe the teacher's efforts in strengthening the character of the 
discipline of learning in accounting economics subjects at Sukoharjo High School 2. 
2. factors that influence students in the discipline of learning. This type of research is 
qualitative research. The research design used was an ethnographic approach. Data 
collection techniques using interviews, passive participation observation and 
documentation. The validity of the data is done by source triangulation and method 
triangulation. The data analysis technique uses an interactive model with data 
reduction steps, data presentation and data verification / conclusion drawing. The 
results showed that, (1) efforts to strengthen learning discipline conducted by 
accounting economics teacher class XI IPS at SMAN 2 Sukoharjo included the 
implementation of school discipline, checking student records, exemplary, classroom 
management which included giving questions and reprimands, giving pretest or 
posttest , the provision of material that is associated with reality conditions or the 
giving of cases is then solved by students, making learning contracts / class rules, 
giving positive reinforcement both verbally and non-verbally. (2) factors that 
influence the learning discipline of students of class XI IPS at SMAN 2 Sukoharjo 
include the lack of students' level of self-awareness of learning responsibilities, the 
influence of friends and factors in school environment conditions. 
  










(Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang) 
 
Assalamu’alaikum wr.wb 
Puji syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT yang telah 
melimpahkan rahmat, hidayah dan inayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan 
skripsi S-1 yang berjudul “UPAYA GURU DALAM PENGUATAN DISIPLIN 
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AKUNTANSI DI SMA NEGERI 2 SUKOHARJO” skripsi ini disusun guna 
memenuhi syarat untuk menyelesaikan program S-1 pada Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta.  
Dalam skripsi ini, penulis telah banyak mendapat doa, motivasi dan semangat 
maka dari itu penulis mengucapkan terimakasih kepada: 
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Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
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semangat, masukan dan bimbingan 
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